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UN CORREDOR FERROVIARI PER AL FUTUR
El corredor mediterrani és molt més que un
tren, un port o una infraestructura. L’eix
mediterrani és una xarxa de connexions,
d’interrelacions econòmiques i socials que
va molt més enllà d’un tren de mercaderies
o passatgers…
Ferran Villalonga













UN CORREDOR FERROVIARI PER AL FUTUR
El corredor mediterrani ha de ser també…
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 La Xarxa Vives 
acull el 28,4% 
dels investigadors a 
Espanya (2009)
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 La XVU genera el 
36% de la producció 
científica estatal 
(2003-2007)






















































• La regió Vives 
concentra el 54,7% 




































































 CAMPUS D’EXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL

Un projecte comú d’excel·lència
| Campus Hàbitat 5U 
aconsegueix la distinció 
de Campus d’Excel·lència 
Internacional per la seua 
proposta especialitzada 
en la millora del benestar 
i l’hàbitat.
| Aquesta distinció 
s’emmarca en un 
programa impulsat pel 
Ministeri d’Educació 
que té com a objectiu 
modernitzar 
la universitat espanyola.
| Es promou la interacció de les universitats 
amb centres d’investigació, parcs científics, 
centres tecnològics, l’entorn productiu i 
altres agents, 
amb l’objectiu de crear ecosistemes de 
coneixement, investigació i innovació que 
afavorisquen l’ocupació, la cohesió social i el 
desenvolupament econòmic territorial.




www.vives.org
